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實
演
童
話
惠
み
の
雨
阿
顆
耶
順
樹
象
兒
重
尋
常
三
年
以
上
講
演
時
間
三
+
分
(
こ
と
わ
り
)
久
し
ぶ
り
で
下
宿
の
お
寺
で
夕
づ
・こ
め
を
試
み
ま
し
九
時
香
の
煙
が
眞
す
ぐ
に
立
ち
上
つ
て
氣
持
よ
く
そ
の
ま
㌧
筆
を
ーこ
つ
て
ズ
ラ
く
ーこ
思
ふ
ま
N
書
い
て
見
ま
し
た
。
讀
者
諸
氏
の
實
演
を
お
願
ひ
し
ま
す
。
或
る
所
に
太
郎
・こ
言
ふ
少
年
が
あ
り
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
ぽ
貧
乏
で
斃
か
ば
か
り
の
田
、こ
畑
、こ
を
持
つ
た
お
百
姓
で
あ
の
ま
し
た
植
付
け
の
す
ん
だ
苗
田
に
一
番
大
切
な
も
の
は
水
で
す
が
今
年
は
りこ
う
し
た
こ
ご
か
ち
つ
・こ
も
雨
が
降
ら
な
い
の
で
お
百
姓
逹
は
大
變
困
つ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
今
日
も
太
郎
は
朝
か
ら
お
父
さ
ん
の
言
ひ
つ
け
で
お
家
の
田
の
水
を
見
て
廻
り
ま
し
た
が
餘
程
つ
か
れ
か
ぴ
さ
か
つ
た
の
で
せ
う
田
圃
の
畦
に
腰
を
下
し
て
休
ん
で
居
る
内
に
ぐ
つ
す
り
寢
込
ん
で
し
ま
ひ
ま
し
た
。
太
郎
が
大
き
な
紫
を
か
い
て
ゐ
る
・こ
・こ
こ
か
ら
來
た
の
か
突
然
太
郎
の
前
に
足
を
止
め
た
老
人
が
あ
り
ま
し
た
が
、
大
き
な
聲
で
「
太
郎
々
々
」
ご
よ
ぶ
聲
に
太
郎
は
ふ
・こ
目
を
開
け
て
見
る
、こ
此
の
あ
た
り
で
は
見
慣
れ
な
い
長
い
袖
を
つ
け
た
お
爺
さ
ん
が
自
分
の
横
に
立
つ
て
ゐ
る
の
に
氣
が
つ
き
ま
し
た
。
頭
に
は
臼
い
頭
巾
を
か
ぶ
り
左
の
手
に
は
長
い
竹
杖
を
つ
い
た
の
が
太
郎
の
顏
を
見
る
、こ
ニ
ッ
コ
リ
笑
つ
て
「
さ
う
だ
い
つ
ら
い
か
」
・こ
言
ひ
ま
し
た
。
太
郎
は
そ
の
顔
を
見
る
ーこ
臼
い
鬢
の
生
え
た
や
さ
し
さ
う
な
お
爺
さ
ん
で
す
か
ら
す
ぐ
お
友
達
の
や
う
な
氣
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
「
う
う
ん
ち
?
こ
も
つ
ら
か
な
い
や
」
「
で
も
鱆
か
ら
晩
ま
で
そ
ん
な
に
し
て
田
の
畦
は
か
り
廻
つ
て
居
て
は
第
一
遊
べ
も
し
な
い
ぢ
や
な
い
か
」
「
僕
は
ね
お
父
さ
ん
の
仕
事
を
し
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
」
「
そ
し
て
雨
が
少
し
も
降
ら
な
い
の
で
困
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
田
は
お
父
さ
ん
の
大
事
な
身
代
な
ん
で
す
」
「
面
臼
い
l
」
・こ
お
爺
さ
ん
は
底
力
の
こ
も
つ
た
大
き
な
聲
で
言
ひ
な
が
ら
右
手
を
伸
し
て
太
郎
の
肩
を
つ
か
ま
へ
ま
し
た
。
「
面
白
い
そ
そ
の
心
が
奪
い
そ
。
お
前
の
お
父
さ
ん
も
い
㌧
子
供
を
も
つ
た
も
の
だ
わ
い
」
「
さ
う
れ
一
つ
お
前
の
爲
め
に
雨
を
.降
ら
せ
て
や
ら
う
か
な
」
・こ
言
ひ
ま
し
た
。
(雨
を
降
ら
す
。
そ
ん
な
沖」
と
が
出
來
る
も
の
か
い
ご
こ
太
郎
は
疑
ひ
ま
し
た
が
お
爺
さ
ん
の
顏
を
見
上
け
る
、こ
お
爺
さ
ん
は
眞
面
目
な
顏
付
き
で
し
た
。
「
さ
う
れ
こ
の
香
を
出
し
て
」
・こ
お
爺
さ
ん
が
帶
の
問
に
は
さ
ん
厂
小
さ
な
紙
包
み
を
取
り
出
し
て
「
こ
れ
は
雨
を
.降
ら
す
お
香
だ
よ
」
、こ
つ
ま
み
出
し
た
の
を
見
ま
す
嘱こ
そ
れ
は
灰
の
様
な
茶
色
の
香
で
あ
り
ま
し
た
。
「
お
爺
さ
ん
そ
の
香
を
さ
う
す
る
の
だ
い
」
「
ま
あ
そ
こ
で
だ
ま
つ
て
見
て
ゐ
る
が
い
玉
」
お
爺
さ
ん
は
そ
の
香
を
地
面
の
上
に
置
き
火
打
ち
石
を
取
り
出
し
て
カ
チ
ン
く
,こ
火
を
つ
け
ら
れ
る
ご
そ
の
香
は
美
く
し
い
紫
の
煙
を
ふ
き
出
し
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
煙
か
ら
は
何
・こ
も
言
へ
な
い
い
㌧
薫
か
し
て
來
ま
し
た
。
太
郎
は
「
お
爺
さ
ん
い
」
薫
が
し
て
來
ま
す
ね
L
-こ
言
ひ
ま
す
・こ
「
こ
れ
は
こ
の
お
香
の
薫
だ
よ
。
そ
ー
れ
上
を
見
て
、
}
ら
ん
」
太
郎
は
ふ
い
・こ
室
を
仰
い
で
見
る
・こ
そ
の
煙
は
翼
す
ぐ
に
頂
度
天
か
ら
糸
を
た
ら
し
た
様
に
靜
か
に
ゆ
ら
り
く
・こ
ゆ
れ
上
つ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
太
郎
は
今
に
、こ
ん
な
こ
、こ
が
起
ゐ
か
ーこ
じ
?
こ
そ
の
煙
を
見
つ
め
て
ゐ
ま
す
・こ
や
が
て
そ
の
煙
の
糸
は
大
筌
で
静
か
に
横
に
な
び
き
始
め
ま
し
た
そ
し
て
大
き
な
圓
を
齧
き
出
す
の
で
し
た
Q
「
お
爺
き
ん
煙
が
輪
を
書
き
ま
し
た
よ
」
「今
に
雨
が
降
つ
て
來
る
だ
ら
う
」
、こ
お
爺
さ
ん
が
言
は
れ
た
頃
燃
え
て
ゐ
た
香
は
す
つ
か
り
な
く
な
り
ま
し
た
が
大
室
で
齧
か
れ
た
大
き
な
圓
の
申
が
次
第
に
白
く
な
り
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
見
る
見
る
内
に
そ
の
圓
は
は
つ
き
り
し
た
雲
こ
な
り
臼
い
雲
が
に
わ
か
に
黒
く
な
つ
た
・こ
思
ふ
聞
も
な
く
大
粒
の
雨
が
太
郎
の
見
上
げ
て
ゐ
る
顏
の
上
に
ボ
ッ
リ
く
.こ
落
ち
て
來
ま
し
た
。
「あ
つ
お
爺
さ
ん
雨
だ
よ
く
」
「
そ
う
ら
ひ
ε
く
な
る
ぞ
」
・こ
太
郎
が
お
爺
さ
ん
の
衣
の
中
に
だ
き
し
め
ら
れ
た
時
に
.は
そ
れ
は
も
う
物
凄
い
大
雨
-こ
な
り
ま
し
た
太
郎
は
小
躍
し
て
喜
ん
で
居
ま
し
た
が
そ
れ
も
つ
か
の
間
、
早
く
も
雨
は
降
り
止
み
、
さ
つ
き
の
雲
は
何
處
へ
行
つ
た
や
ら
大
室
は
た
f
青
々
、こ
し
て
影
も
形
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
太
郎
は
呆
氣
に
・こ
ら
れ
て
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
ま
し
た
が
「
少
し
し
か
香
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
か
ら
な
あ
」
・こ
お
爺
さ
ん
は
言
は
れ
ま
し
た
。
「
香
さ
へ
多
く
さ
ん
た
け
ば
雨
が
降
る
の
で
す
か
」
「
さ
う
だ
、こ
も
。
家
に
歸
れ
ば
い
く
ら
で
も
あ
る
の
だ
が
な
あ
」
お
爺
さ
ん
の
言
葉
を
聞
く
太
郎
は
も
う
じ
?
こ
し
て
居
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
お
爺
さ
ん
そ
の
香
を
も
?
こ
多
く
さ
ん
僕
に
夷
れ
ま
せ
ん
か
そ
し
て
そ
れ
を
頂
い
て
雨
を
降
ら
せ
て
お
父
さ
ん
や
世
間
の
人
を
喜
ば
し
て
上
け
た
い
な
あ
」
「
さ
う
か
い
や
さ
れ
だ
け
で
も
上
げ
や
う
。
取
り
に
さ
へ
呉
れ
曳
ば
」
二
體
お
爺
さ
ん
の
お
家
く
)言
ふ
の
は
何
處
で
す
か
L
「
そ
う
れ
」
,こ
言
ひ
な
が
ら
臼
い
頭
巾
の
お
爺
さ
ん
は
目
を
上
け
て
遙
か
に
雲
の
上
を
指
し
-+i-6J
た
o
「
あ
の
上
だ
あ
そ
こ
ま
で
行
く
の
だ
」
「
ほ
う
1
飛
行
機
に
で
も
乘
ら
な
き
や
ーこ
て
も
行
か
れ
つ
こ
あ
り
や
し
な
い
や
」
「
行
く
つ
も
り
な
ら
面
臼
い
も
の
に
乘
せ
て
つ
れ
て
行
つ
て
や
ら
う
」
「
ほ
ん
・、↑
う
で
す
か
お
爺
さ
ん
お
願
ひ
し
ま
す
そ
し
て
う
ん
の
あ
の
香
を
下
さ
い
」
「
さ
う
か
そ
れ
ぢ
や
先
づ
俺
、こ
一
緒
に
來
て
見
る
が
よ
い
。
で
は
早
速
こ
れ
へ
乘
つ
て
一
飛
び
に
室
を
渡
る
ーこ
し
や
う
」
お
爺
さ
ん
は
左
の
手
に
持
つ
た
長
い
竹
杖
を
取
り
上
げ
る
ーこ
口
の
中
で
何
か
し
ら
分
ら
な
い
こ
ざ
を
言
ひ
乍
ら
太
郎
-ご
一
緒
に
そ
の
杖
へ
馬
に
で
も
乘
る
や
う
に
誇
り
ま
し
た
。
す
る
・こ
不
思
議
。
竹
杖
は
忽
ち
龍
の
や
う
に
勢
よ
く
大
筌
や
舞
ひ
上
つ
て
晴
れ
渡
つ
た
大
塞
を
雲
の
方
角
へ
ーこ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
太
郎
を
膽
を
つ
ぶ
し
乍
ら
恐
る
く
下
を
見
下
し
ま
し
た
。
が
下
に
は
唯
青
い
山
々
が
か
す
か
に
見
え
る
ば
か
り
で
あ
の
田
や
畑
は
,こ
う
に
霞
に
紛
れ
た
の
で
せ
う
。
「こ
こ
を
探
し
て
も
見
當
り
ま
せ
ん
。
お
爺
さ
ん
は
臼
い
鬢
の
毛
を
風
に
吹
か
せ
な
が
ら
高
ら
か
に
歌
を
唱
ひ
出
し
ま
し
た
Q
入
間
愈
々
ご
し
て
衆
務
を
骨
み
年
命
の
日
夜
に
去
る
事
を
覺
ら
す
。
燈
の
風
に
き
へ
な
ん
こ
ーこ
期
し
難
き
か
如
し
忙
々
た
る
六
道
足
趣
な
し
。
未
だ
解
睨
し
て
苦
海
を
出
る
を
得
す
何
ん
ぞ
安
然
・こ
し
て
警
懼
せ
ざ
る
。
二
人
を
乘
せ
た
竹
杖
は
間
も
な
く
天
に
舞
ひ
上
の
ま
し
江
。
「
も
う
近
い
そ
そ
れ
洞
か
見
え
て
來
九
」
、こ
指
す
方
を
見
ま
す
、こ
そ
び
え
立
つ
岩
山
の
中
に
雲
の
柱
に
さ
玉
え
ら
れ
て
横
に
廣
い
洞
穴
が
あ
り
ま
す
。
奥
は
さ
の
位
ひ
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
人
な
ら
ば
七
八
人
も
竝
ん
で
入
れ
さ
う
な
聞
口
の
廣
さ
、
そ
の
前
ま
で
來
た
、こ
思
つ
た
時
お
爺
さ
・ん
は
二
人
の
誇
つ
て
ゐ
た
竹
杖
を
は
つ
し
て
手
に
取
り
ま
し
た
が
太
郎
ば
早
く
も
洞
穴
の
中
に
立
つ
て
居
る
の
で
し
た
Q
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「
さ
あ
お
前
の
注
文
通
り
一
飛
び
に
來
た
ぞ
」
・こ
お
爺
さ
ん
ぱ
先
に
立
つ
て
そ
の
洞
穴
の
中
に
入
り
込
み
ま
し
た
。
穴
の
中
に
は
火
が
チ
ロ
く
燃
へ
て
居
ま
す
が
そ
の
火
の
光
で
よ
く
あ
た
り
を
見
廻
し
ま
す
ーこ
洞
の
中
程
に
大
き
な
壼
か
あ
る
の
が
見
え
き
し
た
o
「
お
爺
さ
ん
あ
の
壼
の
中
に
あ
る
ん
で
す
か
」
「あ
玉
さ
う
だ
よ
し
・こ
言
ひ
乍
ら
お
爺
さ
ん
は
重
さ
う
に
そ
の
壼
を
持
つ
て
來
ま
し
た
が
中
を
開
け
て
見
せ
ま
せ
す
・こ
そ
の
中
に
は
一
ぱ
い
の
香
が
入
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
「
こ
れ
を
み
ん
な
や
つ
て
も
い
㌧
の
だ
が
、
若
し
う
つ
か
り
こ
れ
を
一
度
に
燃
し
た
ら
そ
れ
こ
そ
取
り
代
へ
し
の
つ
か
ぬ
こ
・こ
に
な
る
か
ら
な
あ
」
「
一
體
鴨こ
ん
な
こ
・こ
に
な
る
の
で
す
か
」
「
こ
れ
を
一
度
に
燃
や
し
た
な
ら
1
大
雨
-こ
な
つ
て
家
は
流
れ
田
は
流
れ
生
き
物
も
人
聞
も
山
も
川
も
何
も
か
も
流
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ら
う
か
ら
な
あ
ー
は
つ
は
つ
は
つ
」
・こ
大
き
く
笑
ひ
乍
ら
お
爺
さ
ん
は
兩
手
に
一
ぱ
い
の
香
を
太
郎
に
渡
さ
れ
ま
し
た
。
「
こ
れ
だ
け
あ
れ
ば
田
が
實
り
畑
が
育
つ
に
充
分
の
雨
が
降
ら
う
か
ら
な
あ
」
「
さ
あ
持
つ
て
お
歸
り
。
あ
」
さ
う
く
途
中
で
落
し
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
か
ら
此
布
に
包
む
の
だ
そ
ー
れ
L
こ
お
爺
さ
ん
は
親
切
に
太
郎
に
首
に
し
つ
か
り
臼
い
布
を
結
び
付
け
て
や
の
ま
し
た
「
お
爺
さ
ん
有
難
う
」
「
ぢ
や
し
つ
か
り
お
歸
り
」
お
爺
さ
ん
は
太
郎
を
竹
杖
に
乘
せ
る
ーこ
叉
ロ
の
中
で
何
か
ーこ
な
へ
ま
し
た
。
太
郎
を
乘
せ
た
竹
杖
は
前
よ
り
も
も
つ
ご
物
凄
い
速
さ
で
下
界
へ
、こ
下
り
始
め
ま
し
た
。
太
郎
は
目
も
廻
ら
ん
ば
か
り
で
す
。
さ
う
し
て
下
を
見
る
ひ
ま
が
あ
り
ま
せ
う
。
兩
手
で
し
つ
か
り
、こ
竹
杖
を
握
り
し
め
た
ま
玉
目
を
つ
む
つ
て
居
ま
し
た
。
風
の
た
め
兩
方
の
耳
は
ウ
ー
ン
く
ーこ
う
な
り
を
立
て
」
ゐ
る
外
に
は
何
も
聞
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
急
に
下
の
が
遲
く
な
つ
た
か
・こ
思
ふ
、こ
早
や
太
郎
の
足
は
地
の
上
に
着
い
て
居
ま
し
た
。
下
り
た
所
は
つ
い
さ
つ
き
天
へ
上
る
ま
で
お
爺
さ
ん
・こ
話
し
て
ゐ
た
自
分
の
お
家
の
田
の
畦
で
し
た
。
太
郎
は
ほ
つ
ご
胸
を
撫
ま
し
た
が
一
時
も
早
く
香
を
燃
い
て
雨
を
降
ら
し
人
々
を
喜
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・こ
首
に
し
つ
か
り
結
び
つ
け
ら
れ
た
臼
い
布
を
ひ
も
,ご
き
香
を
出
し
て
火
を
つ
け
ま
し
た
。
香
は
物
凄
い
煙
を
は
き
出
し
て
燃
へ
上
り
ま
し
た
。
眞
す
ぐ
に
天
へ
天
へ
、こ
上
り
ま
し
た
Q
が
さ
う
し
た
こ
ーこ
か
今
の
煙
は
た
壁
上
へ
上
岱
こ
上
る
ば
か
り
で
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
圓
を
書
き
ま
せ
ん
し
そ
れ
ら
し
い
雲
す
ら
も
出
來
て
こ
な
い
の
で
す
。
(ど
う
し
た
の
だ
ら
う
香
が
足
り
な
い
の
か
知
ら
)
太
郎
は
心
配
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
香
を
ご
ん
く
燃
き
ま
し
た
。
然
し
や
は
り
雲
は
出
來
ま
せ
ん
し
小
雨
も
降
り
ま
せ
ん
で
ss
し
た
。
太
郎
は
餘
り
の
悲
し
さ
に
・こ
う
く
泣
き
出
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
な
さ
け
な
さ
に
大
き
な
涙
が
ほ
㌧
を
傳
つ
て
ポ
ロ
く
こ
ぼ
れ
落
ち
ま
し
た
。
涙
の
中
で
太
郎
は
天
を
仰
い
で
叫
び
ま
し
た
。
「
お
爺
さ
ん
く
ち
つ
,こ
も
雨
が
降
ら
な
い
ん
だ
よ
」
そ
の
哀
れ
な
聲
が
天
の
お
ち
さ
ん
に
・こ
ぐ
い
九
の
で
せ
う
。
天
の
一
角
か
ら
大
き
な
聲
か
ひ
穿
い
て
來
ま
し
た
。
「
お
ー
い
太
郎
や
數
へ
る
の
を
忘
れ
た
が
そ
の
香
は
み
佛
さ
ま
の
お
香
だ
よ
。
お
願
ひ
し
な
き
や
・降
ら
な
い
そ
」
よ
ま
ぎ
れ
も
な
く
其
聲
は
臼
い
頭
巾
の
お
ち
さ
ん
の
聲
で
し
た
太
郎
は
兩
手
を
し
つ
か
り
合
せ
ま
し
た
。
一
時
も
早
く
惠
み
の
雨
を
下
さ
い
・こ
お
願
ひ
し
ま
し
た
。
水
が
な
く
て
困
つ
て
居
る
お
百
姓
を
お
助
け
下
さ
い
ーこ
お
願
ひ
し
ま
し
た
。
兩
手
を
合
せ
九
ま
㌧
ぢ
つ
・こ
涙
の
目
で
室
を
仰
い
で
居
る
太
郎
の
顏
に
急
に
喜
び
の
色
が
淨
び
出
る
の
で
し
た
。
太
郎
の
目
に
入
つ
た
も
の
は
何
處
か
へ
行
つ
て
し
ま
つ
た
筈
の
香
の
煙
が
次
第
に
淨
き
出
た
か
ーこ
思
ふ
ーこ
あ
の
お
ち
さ
ん
が
燃
し
た
時
の
樣
に
煙
の
糸
ご
な
つ
て
塞
の
上
で
な
び
き
出
し
錚
か
に
圓
を
謁
き
出
し
ま
し
た
o
そ
の
煙
の
輪
は
お
ち
さ
ん
の
時
の
二
倍
に
な
り
五
倍
に
な
り
十
倍
も
の
大
き
さ
に
な
つ
て
や
が
て
そ
の
輪
は
雲
-こ
な
り
塞
一
面
を
お
ほ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
雲
の
中
か
ら
は
か
す
か
に
雷
の
昔
さ
へ
も
聞
え
始
め
ま
し
た
が
、
あ
た
り
は
早
や
槍
ω
様
な
大
雨
、こ
な
り
ま
し
九
。
此
の
す
さ
ま
じ
い
雨
は
田
や
畑
を
流
し
て
し
ま
う
か
ーこ
思
は
れ
ま
し
た
。
人
々
は
喜
び
ま
し
た
。
み
ん
な
簔
笠
に
し
つ
か
り
鍬
を
か
つ
い
で
我
家
の
田
へ
,こ
急
ぎ
出
ま
し
た
。
田
に
出
て
見
る
ご
こ
の
大
雨
に
打
た
れ
て
身
體
が
ズ
ッ
ク
リ
に
な
つ
て
ゐ
な
が
ら
何
に
も
知
ら
す
に
眠
つ
て
ゐ
る
咽
人
の
子
供
が
あ
り
ま
し
た
。
「
お
玉
太
郎
さ
ん
ぢ
や
な
い
か
。
こ
ん
な
ひ
,こ
い
雨
の
中
で
寢
て
居
る
・こ
は
」
・こ
ゆ
り
起
こ
さ
れ
て
は
つ
・こ
氣
が
つ
い
て
見
る
太
郎
は
田
の
睫
に
今
ま
で
眠
つ
て
ゐ
た
の
で
し
た
。
太
郎
は
き
つ
き
お
父
さ
ん
の
言
ひ
つ
け
で
鍬
を
か
つ
い
で
田
の
水
を
見
に
來
た
ま
エ
つ
か
れ
の
爲
め
に
ぐ
つ
す
り
寢
込
ん
で
し
ま
つ
て
居
て
、
不
思
議
な
お
ち
さ
ん
の
夢
を
見
て
居
た
の
で
し
た
。
お
ち
さ
ん
に
よ
び
起
さ
れ
九
太
郎
は
「
は
つ
」
・こ
叫
び
は
ね
起
き
る
な
り
。
「
お
ち
さ
ん
こ
の
雨
は
、
こ
の
雨
は
、
み
佛
樣
の
惠
み
の
雨
だ
よ
」
「
お
エ
さ
う
だ
・こ
も
、
こ
の
雨
こ
そ
佛
さ
ま
が
下
さ
れ
た
お
惠
み
の
雨
だ
、こ
も
。
あ
り
が
た
い
く
」
-こ
お
ち
さ
ん
は
言
ひ
ま
し
た
人
々
も
み
な
惠
み
の
雨
だ
ーこ
言
ひ
合
つ
て
喜
び
ま
し
た
。
苗
出
は
喜
び
の
色
を
淨
べ
て
静
か
に
な
び
い
て
お
り
ま
し
た
。
(完
)
